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台湾の大学との国際交流活動の現状と問題点
一文藻外語学院 南重科技大学,銘博大撃を中心に一
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学科は英国語文系 ｡法国語文系 ｡徳国語文系 ･西班
牙語文系 ･日本語文系 ｡鷹用葦語文系 ･外語教学系 ･






















清泉女子大 2005/7/3-7/31 品川区 29名
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1 2 3 4 5 肯定的 否定的
問1 13 21 5 1034(85%) 6(15%)
間2 4 22 ll 1 2 26(65%) 12(33%)
間3 6 23 ll0029(73%) ll(28%)
間4 3 21 13 2 1 24(60%) 15(40%)
間5 4 16 17 3 020(50%) 20(50%)
間6 4 22 1 0 3 1 26(65%) 13(33%)
1 2 3 4 5 6
間7 34 9 33 0 20 3



































































































































































































































































































































































































































2)園田博文 ｡奥村圭子 ｡内海由美子 ｡黒沢晶子
(2006)｢留学生と日本人学生のポ流活動実践から見
えてくるもの- ｢気づき｣ を通した異文化間コミュ
ニケーション能力の養成に向けて｣ 『山形大学紀要
(教育科学)』第14巻 第1号 :ll-33.
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